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Выводы
Для представленной ранее дискретной модели 
[1,2] предложены методы дискретизации контину-
альных нагрузок, с получением сосредоточенных сил 
в узлах модели. Так же предложен метод получения 
напряжений относительно реакций рассчитанных в 
ходе работы алгоритма последовательных приближе-
ний [4].
Предложено два подхода для отображения данных 
реакций, как в виде эпюр напряжений, так и в виде 
диаграмм напряжений.
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В роботі виконано аналіз галузі легкового автомобі-
лебудування України: розглянуто товарну номенклату-
ру та структуру виробництва легкових автомобілів в 
Україні; визначено кількісні та якісні показники трудо-
вих ресурсів автомобілебудівної галузі; охарактеризова-
но локалізацію виробництва
Ключові слова: автомобілебудування, легковий авто-
мобіль, структура виробництва легкових автомобілів
В работе выполнен анализ отрасли легкового авто-
мобилестроения Украины: рассмотрена товарная 
номенклатура и структура производства легковых 
автомобилей в Украине; определены количественные и 
качественные показатели трудовых ресурсов автомо-
билестроительной отрасли; охарактеризована локали-
зация производства
Ключевые слова: автомобилестроение, легковой 
автомобиль, структура производства легковых авто-
мобилей
The analysis of Ukrainian motor-car construction indus-
try is made: a commodity nomenclature and pattern of aut-
omobile car production is considered in Ukraine; the qua-
ntitative and qualitative indexes of motor industry labour 
resources are determined, localization of production is cha-
racterized
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Вступ
Автомобілебудівна галузь, яку в багатьох еконо-
мічно розвинених країнах світу відносять до стратегіч-
ної, в Україні, нажаль, досить повільно відновлюється 
після кризи.
Незважаючи на суттєве скорочення обсягів вироб-
ництва та продажу легкових автомобілів, жоден з се-
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рйозних гравців за час кризи та в післякризовий період 
не покинув автомобільний ринок країни. Компанії 
прагнуть залишитися та готові працювати певний час 
зі збитками, розуміючи, що ринок України має вели-
чезний потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню проблем в галузі легкового автомо-
білебудування в Україні та світі, аналізу галузі легко-
вого автомобілебудування України присвячені роботи 
[1 – 10].
Слід відмітити, що при підготовці матеріалів для 
даної публікації, ми скористались деякими доробка-
ми люб’язно наданими науковцями і практиками, які 
разом з авторами брали активну участь в формуванні 
та впровадженні “Концепції програми розвитку легко-
вого автомобілебудування України”.
В роботі [2] проаналізовано сучасний стан автомо-
білебудування України та відмічено наступне:
1. Зміцнення міжнародних позицій українського 
автомобілебудування здійснювалося за рахунок наро-
щування виробництва автомобілів іноземних марок, 
що відбувалося за рахунок згортання розробок вітчиз-
няних брендів.
2. Міжнародна співпраця України у сфері автобу-
дування концентрується, в основному, на постачаннях 
комплектуючих для крупновузлової збірки легкових 
автомобілів.
Не приділяється належної уваги науково-техноло-
гічній співпраці на основі розвитку патентно-ліцен-
зійної діяльності, трансферу технологій, міжнародної 
кооперації із загальної розробки перспективних авто-
мобілів.
3. Висока вразливість галузі під час кризи знач-
ною мірою обумовлена зволіканням із технологічним 
переозброєнням, низькою інноваційною активністю 
підприємств, браком власних оригінальних розробок. 
Відсутність в Україні зваженої стратегії розвитку ав-
томобільної промисловості гальмує проведення тех-
нологічної модернізації галузі, стримує надходження 
іноземних інвестицій, укладання угод щодо співпраці 
із закордонними автомобільними компаніями.
4. Обмеженість українського експорту автомобілів 
переважно ринками країн СНД та ігнорування можли-
востей поширення присутності на ринках Африки, Ла-
тинської Америки, окремих азіатських країн створює 
загрозу зменшення обсягів експорту щодо недорогих і 
прийнятних за якістю автомобілів.
5. Українській автомобільній промисловості бра-
кує ініціативи і наполегливості в створенні альянсів 
із провідними світовими автокомпаніями, в придбанні 
акцій іноземних автокомпаній і будівництві своїх ав-
тозаводів за кордоном.
6. Нажаль, не використовується наявний науко-
во-технічний потенціал країни в створенні відповід-
них сучасному рівню автомобілів. Фінансові, інте-
лектуальні, матеріально-технічні ресурси вітчизняної 
автомобільної промисловості не концентруються на 
провідних напрямах науково-технічного прогресу, не 
враховуються тенденції вдосконалення екологічних 
параметрів продукції, не вирішується проблема утилі-
зації старих авто.
Мета та постановка завдань
Метою даної роботи є аналіз галузі легкового авто-
мобілебудування України. Для досягнення поставле-
ної мети необхідно:
– проаналізувати товарну номенклатуру та струк-
туру виробництва легкових автомобілів в Україні;
– визначити кількісні та якісні показники трудо-
вих ресурсів автомобілебудівної галузі;
– охарактеризувати локалізацію виробництва;
– визначити основні регулюючі нормативні доку-
менти технічної політики галузі легкового автомобі-
лебудування України;
– охарактеризувати технічний рівень продукції, 
виробленої в Україні підприємствами автомобілебу-
дівної галузі;
– визначити основні ринки збуту легкових автомо-
білів вітчизняного виробництва.
Аналіз галузі легкового автомобілебудування України
Товарна номенклатура
Станом на кінець 2011 року, виробництво легко-
вих автомобілів в Україні представлено наступними 
підприємствами: 
1. ЗАТ “Запорізький автомобільний завод” (або 
ЗАТ “ЗАЗ”) (Корпорація “Укравто”) – крупновузлова 
(SKD) і дрібновузлова (MKD) збірка легкових автомо-
білів [11];
2. Корпорація “Богдан” (в складі ВАТ “Луцький 
автомобільний завод” (або ВАТ “ЛуАЗ”), та ВАТ “Чер-
каський автомобільний завод “Богдан” (ЧАЗ “Бог-
дан”)) – крупновузлова і дрібновузлова збірка легко-
вих автомобілів [12];
3. ЗАТ “Єврокар” – крупновузлова і дрібновузлова 
збірка легкових автомобілів [13];
4. ТОВ “ВО “Кременчуцький автоскладальний за-
вод” (або ТОВ “КрАСЗ”) – крупновузлова збірка легко-
вих автомобілів [14].
Перелік моделей легкових автомобілів, які виро-
блялись в Україні в 2010 році, наведено в табл. 1, струк-
тура виробництва легкових автомобілів в Україні в 
2010 та 2011 роках – на рис. 1, 2.
Таблиця 1
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Skoda (Octavia, Fabia, Superb, 
Roomster, Yeti)
ТОВ “КрАСЗ” SKD
Gelly, SsangYong (Rexton, Kyron, 
Action, Korando)
На сьогодні в сегменті виробництва легкових ав-
томобілів в Україні присутнє, головним чином, круп-
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новузлова збірка іноземних марок з імпортованих 
машинокомплектів. Обсяг дрібновузлової збірки не 
значний і обмежується невеликою кількістю моделей 
(ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Сенс, Chevrolet Aveo (модель T250), 
ВАЗ, Skoda Octavia Tour та декілька інших).
Рис. 1. Структура виробництва легкових автомобілів в 
Україні в 2010 році [15]
Рис. 2. Структура виробництва легкових автомобілів в 
Україні в 2011 році [15]
Трудові ресурси
Загальна кількість працюючих в галузі легкового 
автомобілебудування протягом 2005 – 2011 рр. скоро-
тилась з 27 тис. чол. до 4,4 тис. чол. Таке суттєве змен-
шення кількості працюючих сталось внаслідок різкого 
зниження обсягів виробництва в умовах фінансово-
економічної кризи та посилення конкуренції з боку 
імпорту. В той же час, вітчизняні автовиробники на-
магались максимально зберегти кваліфіковані кадри.
В даний час державна система підготовки спеціалі-
стів для автомобілебудування включає 40 професійних 
технічних училищ, 10 технікумів і технічних ліцеїв, 5 
вищих навчальних закладів. Наявна система навчання 
не відповідає світовим стандартам і не адаптована до 
вимог вітчизняних автомобілебудівельних компаній. 
Останні самостійно організовують додаткову підго-
товку кадрів шляхом створення робочих класів, про-
ведення тренінгів, курсів, семінарів, впровадження 
стажування на закордонних виробництвах тощо.
Через недостатню престижність робітничих про-
фесій і низький рівень заробітної плати, процеси омо-
лодження персоналу автомобілебудівних підприємств 
значно уповільнилися, як наслідок, середній вік пра-
цюючих складає близько 50 років. 
Вартість робочої сили в Україні [16] тотожна з 
азійськими країнами та нижча, ніж в Росії та в євро-
пейських країнах (рис. 3).
Також галузь відчуває значну конкуренцію за ква-
ліфіковані кадри з боку станцій технічного обслуго-
вування.
Локалізація виробництва
На сьогодні ступінь локалізації виробництва лег-
кових автомобілів в українських автовиробників зна-
ходиться в межах 10 – 60%, і в середньому не переви-
щує 26% (табл. 2).
Рис. 3. Середньомісячний розмір зарплати робітника в 
промисловості різних країн світу [16], євро/місяць
Сегмент виробництва автокомлектуючих в Україні 
представлений двома групами підприємств:
• українські виробники комплектуючих, які існу-
вали ще за часів СРСР, не інтегровані з глобальними 
автоконцернами, і тому мають обмежений попит (ви-
пускають запчастини для ВАЗ, Sens і Lanos);
• потужності глобальних виробників автокомплек-
туючих із 100% прямими іноземними інвестиціями, 
які представлені в основному в західних областях 
України і виробляють електроджгути і кабельну про-
дукцію з високою часткою ручної праці. Понад 98% 
виробленої ними продукції поставляється на експорт, 
в основному в країни Євросоюзу (наприклад - “Yazaki 
Ukraine” [17]).
Таблиця 2
Ступінь локалізації виробництва комплектуючих для 
легкових автомобілів в розрізі підприємств
Підприємство Ступінь локалізації
ЗАТ “ЗАЗ”
В середньому – 37%, в т.ч.:
-до 55% для моделей Ланос, 
Сенс;
-до 20% для інших моделей
Корпорація “Богдан”
В середньому 45%, при цьому:
-до 30% для Hyundai;
-до 60% для ВАЗ.
ЗАТ “Єврокар” до 12%
ТОВ “КрАСЗ” до 10%
Середнє значення по галузі до 26%
На підприємстві “Yazaki Ukraine” виготовляють 
автомобільну кабельну продукцію для різних авто-
мобільних компаній світу. А конкретно – електропро-
водку для вікон, дверей, панелі управління, що з’єднує 
різні автомобільні агрегати та компоненти найвищої 
якості, що відповідає світовим стандартам.
Не дивлячись на розвинену металургію (Украї-
на посідає 7 місце в світовому рейтингу по виплавці 
сталі), в країні відсутнє виробництво автомобільного 




Низький рівень локалізації виробництва легкових 
автомобілів на території України обумовлений недо-
статністю масштабів їх щорічного виробництва.
До 2008 року існуюча в Україні система митних 
ставок робила виробництво автокомплектуючих все-
редині країни непривабливим, надаючи автовиробни-
кам великі пільги на імпорт запчастин і, одночасно, се-
рйозно обмежуючи імпорт готових автомобілів. Навіть 
при цьому, в умовах зростання виробництва легкових 
автомобілів в Україні, ряд іноземних підприємств 
розглядали інвестиційні Проекти з налагодження 
виробництва автокомплектуючих на території нашої 
держави. Зокрема, це організація випуску інженер-
них пластиків, литих дисків, автомобільних сидінь, 
пластикових паливних баків, автомобільного скла, 
гальмівних систем тощо.
Ситуацію кардинально змінило приєднання країни 
до Світової організації торгівлі. Зміна митного режи-
му (імпортні мита на нові та вживані автомобілі було 
знижено, а на автозапчастини – підвищено) поставила 
питання про необхідність переходу до дрібновузлово-
го збирання автомобілів з перспективою створення в 
Україні місцевих виробництв комплектуючих. Однак, 
різке зниження продажів в усіх сегментах автомобіль-
ного ринку поставило під сумнів реалізацію сценарію 
швидкого розвитку галузі в найближчі кілька років. 
У ситуації, коли випуск та продаж нових автомобілів 
в Україні стрімко впав, а відновлення відбувається 
досить повільними темпами, створення нових вироб-
ництв автокомплектуючих є недоцільним.
Технічна політика
Основним регулюючим документом технічної полі-
тики в Україні є Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 жовтня 2010 року № 933 «Про затвердження 
Технічного регламенту безпеки машин та устаткуван-
ня» [18], яка встановлює основні вимоги до машин та 
устаткування.
Даний документ розроблено з урахуванням вимог 
Директиви Європейського Парламенту та Ради Євро-
пейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 року 
щодо машин і устаткування.
Також Наказом Мінтрансу від 04 червня 2002 року 
№ 361 затверджено частину Правил ЄЕК ООН [19] 
у сфері регулювання автомобільної галузі, діючих 
в рамках міжнародної Женевської 
Угоди (Женевська Угода 1958 року 
про прийняття єдиних технічних 
приписів для колісних транспор-
тних засобів, предметів обладнання 
та частин, які можуть бути встанов-
лені та/або використані на колісних 
транспортних засобах, з поправками 
від 1995 року щодо наявності від-
повідних сертифікатів та/або про-
токолів випробувань на нові вироби 
цього типу (варіанта, версії)), до якої 
Україна приєдналась в 2000 році За-
коном України № 1448–ІІІ.
Інша частина правил ЄЕК ООН 
містить посилання на міжнародні 
стандарти (ISO) та європейські нор-
ми (EN), які не затверджені в Україні як національні 
чи міждержавні стандарти. Їх імплементація потребує 
впровадження відповідних змін національної техніч-
ної стандартизації.
На сьогодні в Україні основними регулюючими 
нормативними документами технічної політики галузі 
легкового автомобілебудування є Постанова КМУ № 
933 і затверджена частина Правил ЄЕК ООН в рамках 
міжнародної Женевської Угоди 1958 року.
Технології
Українські автовиробники використовують тех-
нології глобальних автоконцернів, легкові автомобілі 
яких вони виробляють.
Технічний рівень виробленої в Україні продукції 
може як повністю відповідати сучасним вимогам (у 
випадку виробництва моделей паралельно з їх розроб-
никами і виробниками), так і мати певне відставання 
(у випадку випуску моделей, що зняті з виробництва 
та передані для виробництва в Україні на договірних 
засадах).
Впровадження національних новітніх технологій 
в легковому автомобілебудуванні потребує залучен-
ня значних обсягів інвестицій для переоснащення 
існуючих та створення нових сучасних виробничих 
потужностей.
Таким чином, на сьогодні технологічний розвиток 
галузі легкового автомобілебудування здійснюються 
в умовах виконання вимог світових автовиробників. 
Основною відмінністю є незначний рівень автома-
тизації виробничих процесів та висока питома вага 
ручної праці, що призводить до зменшення якісних 
показників кінцевої продукції та зниження її конку-
рентноздатності.
Ринки збуту
Вироблені в Україні автомобілі реалізуються як на 
внутрішній ринок, так і на експорт [15] (рис. 4). Про-
тягом 2006 – 2011 рр. поставки нових легкових автомо-
білів українського виробництва здійснювались більш 
ніж в 40 країн світу, але найбільший обсяг припадає 
на Росію (рис. 5). Експорт легкових автомобілів в інші 
країни носить разовий характер.
Рис. 4. Обсяг виробництва легкових автомобілів в Україні (1) та експорту (2) в 
2003 – 2011 рр.
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Висновки
На сьогодні в сегменті виробництва легкових авто-
мобілів в Україні присутнє, головним чином, крупно-
вузлова збірка іноземних марок з імпортованих маши-
нокомплектів. Обсяг дрібновузлової збірка не значний 
і обмежується невеликою кількістю 
моделей (ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Сенс, Che-
vrolet Aveo (модель T250), ВАЗ, Skoda 
Octavia Tour та декілька інших).
Наявна державна система під-
готовки спеціалістів для автомобі-
лебудування не відповідає світовим 
стандартам і не адаптована до вимог 
вітчизняних автомобілебудівельних 
компаній. Автомобілебудівельні 
компаній змушені самостійно ор-
ганізовувати додаткову підготовку 
кадрів шляхом створення робочих 
класів, проведення тренінгів, кур-
сів, семінарів, впровадження стажу-
вання на закордонних виробництвах 
тощо.
В Україні основними регулюю-
чими нормативними документами 
технічної політики галузі легкового 
автомобілебудування є Постанова 
КМУ № 933 і затверджена частина Правил ЄЕК ООН 
в рамках міжнародної Женевської Угоди 1958 року.
На сьогодні технологічний розвиток галузі лег-
кового автомобілебудування здійснюються в умовах 
виконання вимог світових автовиробників. Основною 
відмінністю є незначний рівень автоматизації вироб-
ничих процесів та висока питома вага ручної праці, що 
призводить до зменшення якісних показників кінцевої 
продукції та зниження її конкурентноздатності.
Основним споживачем легкових автомобілів, ви-
роблених в Україні, є внутрішній ринок (більше 50% 
від загального виробництва) та Росія (близько 96% від 
загального обсягу експорту).
Рис. 5. Обсяг експорту легкових автомобілів за країнами: 2009 р. (1), 2010 р. 
(2)
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Проведено аналіз гідродинамічних характери-
стик рідинних плівок, що стікають під дією гра-
вітаційних сил на конічних профільованих поверх-
нях
Ключові слова: рідинні плівки, профільовані 
поверхні, конічні поверхні, гідродинаміка
Проведен анализ гидродинамических характе-
ристик жидкостных пленок, стекающих под дей-
ствием гравитационных сил на конических про-
филированных поверхностях
Ключевые слова: жидкостные пленки, профи-
лированные поверхности, конические поверхно-
сти, гидродинамика
The analysis of hydrodynamic descriptions of liqu-
id films, flowing down under the action of gravitation-
al forces on conical the profiled surfaces is conducted
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1. Вступ
Вивчення гідродинамічних характеристик плі-
вок, що стікають під дією гравітаційних сил, необ-
хідне для отримання даних, на основі яких можна 
аргументовано визначити основні розміри плівкових 
тепломасообмінних апаратів.
Таке вивчення дозволяє також визначити в кож-
ному випадку межі оптимальних навантажень по 
газу та рідині, гідравлічний опір, час перебування 
фаз і ряд інших параметрів.
2. Мета роботи
Основною метою даної роботи є аналіз гідродина-
мічних характеристик плівок, що стікають під дією 
гравітаційних сил на конічних профільованих по-
верхнях.
3. Матеріал і результат досліджень
Схема течії ламінарної плівки по конічній поверхні 







Рис. 1. Схема течії ламінарної плівки на конічній поверхні
